The \u27Piper Pub & Grill by unknown
PUB MENU 
MNDWICHl':0 
All &and"ichc;& acrvcd "'ith potato chip!! 
DUB BUllGER 
OUf moll blclld or &e6.llOoinf,6. 08l0Rl> ~ pepper.!! cOlllblDN 
"'llh 'h.-pound of IeIlO UOnnd beef, topped 1I'ith Jack chcet.e 
0' Kf"Io'Cd .. 11h leltocc. 00;011 M f>!Ckle on II KaI6Cf roll 
5.25 
With Chill 5.95 
CRACKED DEDDl'll AND BWE CIIEf,~E BUllGER 
The Pub BurgC':f hghllJ C06led Wllh crnckcd black pepper 
& melted blue chcc3c crumbla 
llF.UBEN 
TIunly ",Iiccd lean "eye or the round- corned beef. thoUMnd 
Island drcHlOS. li8uc:rl.rt'lul ~ &"'1" chce&e 
TUllKEY Oil SMOKED tlAM 
~lCe4 of turk] or .slloked 1m&! piled h'&h on II 30ft t'rench 
roll w.th II choice of & .. i6&. Jack or Cheddar ('hc~ 
MEATlOAF "'ANDWICH 
II traditloDal favorite "ltb II ketchup. llU&lard (if honey 
&laze. opcn..faccd on an1led ~urdolll\h. covered "ith 
IIWlh{'()()l\ Bravy M Aerved dh Min-on lIIIiJK::d potatoc. 
TOllTA DE DESCADA (MexICan Fish &ndwoch) 
.steamed ck:1~lIte flhh fild ICf"ICd on 8 warm corll 
tortilla 'l'llb le_on cdllnlro pc$lo. red cabbage:. bell 
peppera. 41 tomaloc6 
CIIICKEN SANDWICHES, 
Your choice of style 41 furoor IlCrvcd on II Kmser roll "ith 
lettuce. 10111110 41 omon 
CI1AllBllOIlID 
Te!ldcr cbickn breast broiled to perfection 
(jf 3Crved wilh IMyonnail.e 
CAJUN 
Cluckn bfC8lll coated wIlh Cajun lipiCC6. bfOllcd 0 








With bocon (if Cheddar chec&e 5.95 
SESAME 
~dcd chiclcn bfC8lil coated in t.Cli811'1C lICC~ 
with a ~de of bollCy _uatard &8UCC 
TElllYAKI 
Chicken breaM raannated m tcn,oki Muce. bf"Ollcd 
fiJ ~rved with a plnCOpple nng. Swiu chccac Ijf 
a liidc d tcriyaki &auce 
SONOllA 
Charbroiled chICkeo breaM bo&cd ~'ilh barnecuc &auce 
fiJ topped ... Ith I'06litcd arecn chtilli (d Ow:ddar chcac 








HOT or ICED TEA 
GOUllMET TEM 
JUICE 
Ora~. Crnpc:frutl. Tomato, Apple 
HOT CHOCOLATE 
SOFT DRINKS 
Dept>!. DIct Pcp61 &lIce 
CAUI>TOGA 
P1am. lcllOoade. !krry 
Dl':00l':RT0 
ICE CllEAM 











"11th chopped 'Iialnuth @' cho.'lColatc syrup 1.75 
Platn 2.50 
With berry tOpping 3.00 
DEANn BUTTEll DIE 
JEfFS GEllMAN Cll0COLITE DIE 
HI" mom'lI wonderful recipe 
PUB CAKE Pltun 
Moi6l oollll(':ol cake ... ith all allBOnd ~ coconut frolltlllg 
A Ia mode 
When in (X,jsc. visit our sisler rehtauranl v;,hich 
specializes in prime rib, sleaks and seafood. 
lith @ Jefferron 
Down! own BoI~ • 344~8911 
Slop and sec U,6 at these olher great &ndplpcrs: 
IDAlIO 








Our a.-n bleed of acuoDl~. onlOM ~ pcppeni collblied 
.... ,tb YI pound db. yotUId beef. Ioppcd "4th Jad CheCK 
(f ICT'VC:d .... Ith Idtucc, 0l\I0II (1 ptclk: on 8. KBlacr roll 
5.25 
'I'tlb CbJlt 5.95 
CRACKW PEPPER AND BLU[ CHfL.~[ BURGER 
The Pub ~rgc:r ItghU, coated 'I",th crackel block pepper 
o tlCltcd blue ChcC6C cru.b1e3 
RWBEN 
Thml] "iced ~8n "eye c:1 the rotlnd~ corned beef. loou6DOO 
• &/and dre&itng. aaucrtraut (,1 ,o;,W'N cheCK: 
TURKEY OR 6~IOK[O ILIM 
,f,!icc.a of turie, or MOkcd ha. piled hish on 8. KIll t'rench 
roll 1I',th a cllOlcc cL S .... IM, Jack or Chedder CbeCK 
MEATlO,lf i;ANOWICIl 
A too.I'o.)8111 fltYOntc "',UI II ktchup .• u.!Ilard (1 oo.cJ 
&azc. open faced 011 Snlk:d 6Ourdoush. coYered w,lh 
au&hroo. gravy if ac:rved .'all 6Ln--Qfl aashed potatoc. 
TORT.I DE PfA-cADA (Mouc.o r..h &nd'"lCh) 
&.ealted delicate: rl6h mel acNed OR 8 .a1W; COlli 
lortilia .... ,th Ic.on cilantro pc&to. red cabba8e. beU 
pepper.. 11 toMtoca 
CIIiCKEN "ANDWICIIU>, 
Your chotec of ilJIc Cf nsyor hCf"iCd on a MltlCr roll .... tlb 
lelluce. lollato 41 onion 
ClIARBROllW 
Tender cb,d,ca brcaat brotlcd to pcrfCCOOR 
tI' acrvcd wllh aaJOClI\8~ 
CAJUN 
CilIckc-n bfcut coated .. ,Ih C8JUI t.ptcca. brotlcd If 








With bacon (,1 Cheddar chcc&c 5.95 
"L'-\~[ 
~ chlckca ~ coaled I. A(:M.c;: 6CCda 
.... Ilh II lICk: or oolKJ lluatard SUIK'e 
URIY.IKI 
('hICk. UreM>l _nM!cd III Icnyall MIKe. broiled 
CI &<:rYCd ~Ih II ptAC8ppk: n-s. 6nl6 chcac 4f 
II &Ide rJ lenJllkl MlICe 
,'>O~ORA 
("hllrUr'OIlcd clucken brcll6l ba&Icd ',Ilh bertx:cuc MUCe 
if loPf.lCd wllh I"OIII\\cd green ehili& (1 Cheddar cheC8C 




DUB ,j)DECIAL TlE6 
n'H iii CHIP" 
fX:er-balk:red rod goIde. {ned IS acr¥Cd _dh IUIh 
\'megar. tartar 6IIoce is cn.o;.py rrefICh fne. 
B.I~Gm,~ iii It 1011 
I'lild (1\S11l>h61yk: .~ chllri:>rollcd 'S lCn'Cd ,*"lb 
II ApiCJ 6~l IIll6lIIrd, lolm·on 1U15hed potatoa CI II 
sull 1II1ad or Pub ala" 
&HRL'lP oTID·fOY 
&flllp 6hr-fned 10 ICMlle od fS lenyllkl ~;'lh an 
IlMOrtlBCnl of ~gclable •. 6ervcd O\.'Cr nee _llh II 
small aailld or Pub 6111" 
KUNG PAO CHICKEN 6TIRIllY 
OplCy hot 6:u:ch"1I1l-Mylc 111r-rned ch,cken "'Ih 
pc:anul6. pea pod8, red perper. "" green onlon,o;. 
t.ervcd ewer nee "itb II 6Mall 181ad or Pub lIa" 
Order exira hot If you dare! 
CLIM U~GUI~E 
LtOSU'IK" ooodb cO\'Crcd .,lh 8C1I clau In • crc.IIY 
PHIWCIlofII aaIKe . .5ef\'led "Ith II lUll aalad or Dub aIaw 
BROCCOLI iii PISE NUT P,\bTA 
Cru;p broccoll_ routed pille aut& 0" gntt.cd P8~. 
chcac 6Cf"\"Cd cover frail Cllrrol fclluclllc k'5&Cd 1ft 011\"(: 
oil If ffC6h 81rUc 
TlM'6 JALAP[~O P"'~TA 
rre&h lOMlo 0" Jlliapeno palla lobIIcd "Ilh IIUabrooa&. 
pepper&. omOM, to .. atoe&. black. oIiVCA 41 lequilli. 
topped "'lh Dlirme&an ChccAC 
THAI 1l&,IL PORK "nQ foY 
&.ripA d pork tC'nderloln &autCed With while tf 
greea onion, 'II II 'ptc), Tha. baA,1 If pepper 1l6.1ICe, 
liCl"I'Cd O';cr riee 
CLUBIIOU$E OMUmE 
Ha ... turkq. bacon. diced 1.0.1110. ,'I)'''IM 0" Cheddar 
chccac In a thrcc-cu 0.c;:1c11c 
'PIPER BROW 1>'> 
Our couotry-AIylc ba6hb~n&. &ked bangr-ra 41 
6lc8.ed broccoli laced "Ith Ik:~llaodalAC. 6Cf"\cd 











"TEAMER" Mark.el Pnee 
;\ pound lind II half of cia .. &lca.ed In _bIle ~·,ne. 
hcrbA 'S Aptce~. diced IOMloc, aI'CC1i ("\nl~")II'. 
&'Irlte. Ic.on. acned _llh ro.K:.ar, pcbIo bread 
~ &_11 aalad cor nuu f>1aw 
We deep-fry in cholCl'>lcrolTrec all 
'PIPER (lIEf 
JIIIICIOC hall 4$ lurkey. &nitro blcad rJ Otcddar IS Jltck 
ehcaa. "heed hard-boik:d CM. !oNto ~ celery 4$ 
carrol at.cb 011 II bed of iceberg 
"PINACH MLAD 
SpMch. csg. 1nIIa1o. bacon blt& IS PaNleNn chcac: acned 
"Itil hot bacon dfCNIl\S 
CMII[W CmCKEN MlAD 
Snpa of ten)'llk.l chtek1l brea61. CMba. broccoli. Mllndlln. 
Of6ngc.&. oli..cll. €:I green omon on II bed of lelltlCe 
"MOHO CHICKEN PMTA MLAD 
Tn-colored I1Idililore pa.&t8 IoN.cd "Ith alloked chICken . 
lIannot.cd IIUlihl"OOMA &1lO'I' pe8.5. red OOlon, ~ bell peppcrA 
In low clilone VIII81&fctt.c dfClolll"8 
PUB 6LAW 
6roccolt c8uliflower 0" rcd cabbasc III 8 ..... "'IIth ."8tc:nll! 
... &auce 
'IARINATED CUCUMBER &IL\D (& • ..,0.0 
thin Ahccd cucu.bcra _n1lllt.cd "llh gluite. olllon Io.aloc.& 
If JuM II 10lJ(h cl JIIlapeoo pepper 
fO[NCIl IlllEO 
~~f"\"Cd plaIn or clIJun &tylc 
~'-all 1.25 LIIrge 
,~MALL GREEN OAtAD 
tllEOIl ,'>OUP or THr. DAY 
("P 1.15 IXlwl 
cmu 
C'P 2,00 1\0.1 
Ro.l,EMARY PEOTO BREAD 












AlA.... ... .4\~ . 
~r~(,'U 
Market Price 
It fX.'IHId and /I t.alf of d8&& "'called III .hlte "'I&C. hcrLt. 11 
6pica. diced toaaloc& green 0ftI01UI. &lri,c. IC-oD . .K:l'\'Cd 
.. ith fOAC-ary palo bread 
EGG ROll-"> 
One .... , pod. 41 \'CsctaLk ",-'lilt. g...*kll fllC'd 41 &C'r.cd 
.. tlh nrccl if 60IIf _lICe 
nuB "INC> - BY TNE POLN!) 
C'lIIck .. 'ill!S& IUnlBtcd ts cO'it'red .11 our OWl "pt<.:y IallCe. 
topped nh hot pepper cheCK 
,~t:-"'ME CNICKEN 
&rips of chickC'n brc861 brC'lIck:d 41 rolled 10 j;CM_C accdoll 
' Ith B &Ide of hoacy _u.Mard IIIIJCC 
,'NOO'fER;; 
:\ "MOC of (l,8Icr tf l..'l.xUa.1 Moce 
TII,\I ll.\Sll OY;;T[R'" 
frCM P&ciliL 0J"I(-r" qUId:!)' .ulCed II 8 "PI'! TIll'" ba6.! 41 
pepra AUCC 
B~ffAlO RING-'> 
Deep rried C'8Jun (lllOn nft.&'> 
I>T[\MED VEGmBlt:-~ 
freM ,&tca.ed \'Cgdabk:'1 " llh ~r.r.c~ liS IIdIcd che<:-ae 
FRIED CN[FA~E "TK'I(.' 
'1ou.ardla with .l'1nal1!l MlICe ('I' 
J8lapc.o Jack "llh hoi pc~f JCHy 
C.\RlIC i,1 BRIE 
I'Iekd fine 41 Qtrlk.: with fillSCr k"l&&t 
"PleY PIPER CtIlCKf.N 
,li,Lnp& of dud.ell brcllAl .8nnatcd III I) ~picJ OricAlIIl MU'::C 
snlkd if acr~d .. ith 8 COI..'>I cu.:u.bcr 5au.:c 
MNGEQ" 
[~-.!iI:JIc IIIII&68,5CR charbf\)11eO iJ PoC"r\'cd with I 












CIIICKEN NACNo;; 6.'5 
layered COrll dnp6. .. necK'. "p.<..cd (hl(kcn. lip",:, t..kld 
bean dip AOtIr cr~a •. MIt.a 41 ~a...,1c 
CIIICKtN TACO 3.25 
flour kmil10 c~rc:d " Ith Ictlu..:c. 8hredded .:hKkc.'n eheNC. 
1000loe&. AOUr era. ~ 6II1M 
~lACK D[AN i,1 CQnN elliu QlJE.I,.\DllLI 
~d. beaR dip. diced .yc:cn (mil&. dtcN:! louk"lC.4 
41 Jack (beCK" 
CQO~TI~I OUV.lOO 
Touted frclICh bread t()ppcd "tlh Creel oI1\'e p6&e. pc:'hto 
41 dtcc:d toub:Je!, 
Rl'\.HMAQY PEbTO IIQ[A!) 
rrahly baked bread lopped .. ith l\'IKery petito (if same buUer 
Appchzcrr. 8\aLlablc allcr 4:00 p.m. 
3.25 
3.95 
1.50 
